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UNIT TOPICS 
OBJECTIVE
/ 
SUMMARY 
READINGS/ 
MEDIA 
WRITI
NG 
ASSIG
NMEN
T 
QUIZ/ 
TESTS 
DISCUSSIO
NS 
PRACTICE 
ACTIVITIES 
Unit 1  
 
Critical 
Thinking and 
Philosophy 
Use the 
tools and 
concepts 
of logic 
and critical 
thinking to 
evaluate 
and 
criticize 
arguments 
 
 
Thinking Critically, Video:  http://learningcommons.ubc.ca/student-toolkits-
2/thinking-critically/  Creative Commons Open Courseware Unported 
 
Critical Thinking, Reading:  http://philosophy.hku.hk/think/critical/intro.php  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A Unit 1 At least 2 
topics 
Multiple 
Choice  
Self-
Assessment  
Unit 2  Arguments Become 
familiar 
with the 
parts of 
arguments 
and 
examples 
of different 
types of 
arguments 
  
ForAllx Chapter 1  
http://www.fecundity.com/codex/forallx.pdf CC 
Arguments  
http://philosophy.hku.hk/think/arg/ Creative Commons Attribution-
Noncommercial-Share Alike 
Nature of Arguments (Oxford iTunesU)  
https://itunes.apple.com/itunes-u/critical-reasoning-for-
beginners/id387875757?mt=10#ls=1 CC Oxford Open U 
 
 
  Unit 2   At least 2 
topics 
Multiple 
Choice  
Self-
Assessment 
 Unit 3  Fallacies Fallacies by 
category; 
recognizing 
arguments 
with 
Fallacies and Biases  
http://philosophy.hku.hk/think/fallacy/   
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 
 
Fallacies pdf set https://yourlogicalfallacyis.com/pdf/Logical_Fallacies_on_A4.pdf 
    
Midterm 
Exam 
  At least 2 
topics 
Multiple 
Choice  
Self-
Assessment 
problems 
in 
relevance, 
sufficiency, 
acceptabili
ty 
CC 
Stephen Downes' Guide to Logical Fallacies
 http://www.fallacies.ca/download/fallacies.doc  CC BY 
 
Unit 4 Symbolic Logic 
(Sentential) 
Truth 
tables and 
rules of 
inference, 
determinat
ion of 
validity of 
arguments 
ForAllx Chapter 2 http://www.fecundity.com/codex/forallx.pdf  CC 
 
Module on Basic Logic http://philosophy.hku.hk/think/logic/intro.php Creative 
Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 
 
Module on Sentential Logic http://philosophy.hku.hk/think/logic/intro.php 
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 
 
Different Types of Arguments https://itunes.apple.com/itunes-u/critical-reasoning-
for-beginners/id387875757?mt=10#ls=1  CC Oxford Open U 
 
Truth Tables http://www.butte.edu/~wmwu/iLogic/3.2/iLogic_3_2.html  CC BY 
 
ForAllx Chapter 3 http://www.fecundity.com/codex/forallx.pdf  CC 
 
 
The Logic App - TBD? TBD TBD 
 Unit 4 At least 2 
topics 
Multiple 
Choice  
Self-
Assessment 
Unit 5 Syllogisms and 
Venn 
Diagrams 
Categorical 
propositio
ns and 
Venn 
Diagrams, 
use of 
diagrams, 
mood and 
figure to 
evaluate 
arguments 
Module on Venn Diagrams http://philosophy.hku.hk/think/logic/intro.php Creative 
Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 
 
Necessary and Sufficient Conditions 
http://philosophy.hku.hk/think/meaning/nsc.php  Creative Commons Attribution-
Noncommercial-Share Alike 
 
Evaluating Arguments https://itunes.apple.com/itunes-u/critical-reasoning-for-
beginners/id387875757?mt=10#ls=1  CC Oxford Open U 
 
Venn Diagrams http://www.butte.edu/~wmwu/iLogic/2.5/iLogic_2_5.html 
CC BY 
 Unit 5 At least 2 
topics 
Multiple 
Choice  
Self-
Assessment 
Unit 6 Logic and 
Research 
Evaluating 
peer-
reviewed 
source 
material, 
writing 
Empire State College Information Skills Tutorial 
http://commons.esc.edu/informationskills/evaluate/   Creative Commons 
Attribution-Noncommercial-Share Alike 
 
Evaluating Internet Material by Boundless 
https://www.boundless.com/communications/textbooks/boundless-
Short 
Writin
g 
Assign
ment 
Unit 6 At least 2 
topics 
Multiple 
Choice  
Self-
Assessment 
  
from the 
perspectiv
e of 
argumenta
tive essays 
and 
critiquing 
research 
based 
arguments 
communications-textbook/topic-research-gathering-materials-and-evidence-
8/internet-research-43/evaluating-internet-material-184-10644/?  Creative 
Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 
 
Finding the Good Argument; or Why Bother With Logic? 
http://www.parlorpress.com/pdf/jones--finding-the-good-argument.pdf  CC 
Unit 7 Logic and Law Legal 
argumenta
tion and 
sample 
LSAT 
questions, 
persuasive 
writing and 
argumenta
tion for 
litigation 
Logic for Law Students: How to Think Like a Lawyer
 http://lawreview.law.pitt.edu/ojs/index.php/lawreview/article/view/117 
 CC BY 
 
Paralegal Alliance: The Law School Admissions Test "LSAT" - Arguments
 http://www.paralegalalliance.com/the-law-school-admissions-test-lsat-
arguments/#axzz3GmtWGGvE  CC BY 
 
Paralegal Alliance: Writing to Persuade
 http://www.paralegalalliance.com/writing-to-
persuade/#axzz3GmtWGGvE  CC BY 
 Final 
Exam 
At least 2 
topics 
Multiple 
Choice  
Self-
Assessment 
